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概要 
自分の声に頼ると正しい発声を行うことが出来ない。その理由は、発声者には気導音声以外に自分
の骨導音声が聞こえているためである。そこで、（発声者以外の）人による歌声の評
価・トレーニングが必要となる。本研究では、自動的に正しい発声を判定
するボイストレーナー（図１）作成を目指し，まず，発声された音声の共
鳴の程度を定量的に評価するための基礎データ収集を行い、実験・検討を
行っている。                                 good! 
これを用いることによって，声楽家やアナウンサーはもちろんそれ以外の 
人でも簡単にボイストレーニングを行うことが可能となると考えられる。 
新規性 
 骨導音声を用いて音声の共鳴の程度を定量的に評価することを試みた
研究は，私の知る限りでは行われていない。                   bad! 
応用例                        図１ ボイストレーナーのイメージ図 
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